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GOVOR JURKOVA SELA U ŽUMBERKU
U radu se opisuje fonologija, morfologija i leksik govora Jurkova Sela u 
Žumberku, doseljeničkoga čakavskoga ikavsko-ekavskoga govora. Iako 
nema zamjenicu ča u samostalnoj upotrebi, govor čuva većinu temeljnih ča-
kavskih crta. Ipak, stabilnost je sustava u nekim elementima narušena – što 
pokazuje supostojanje određenih dubleta u prozodiji i morfologiji. Leksik, 
uz ostalo, karakterizira prisutnost većeg broja germanizama, na žumberač-
kome prostoru očekivanih.
Uvod  
Jȕrkovo Sȅlo nalazi se u Žumberačkom gorju, graničnom području između 
Republike Hrvatske i Republike Slovenije, na nadmorskoj visini od 200 me-
tara. Smješteno je oko dva kilometra sjeverno od Kostanjevca, sjedišta općine 
Žumberak, uz glavnu cestu koja povezuje žumberačko područje, idući od do-
line rijeke Bregane, preko Stojdrage, Pokleka, Novog Sela Žumberačkog, Bu-
dinjaka, Gornje Vasi, Petričkog Sela, Hartja, Željezna Žumberačkog, Žamarije 
do Kostanjevca, Pribića i Krašića. Od granice sa Slovenijom udaljeno je samo 
desetak kilometara zračne linije.
Sam Žumberak kraj je bogat prirodnim, arheološkim, historijskim i etno-
grafskim znamenitostima. Administrativno je podijeljen između, većim dije-
lom, Zagrebačke županije i, manjim, Karlovačke, a smješten je zapadno od Za-
greba, između Samobora na sjeveroistoku te Krašića na jugu, uzduž hrvatsko-
-slovenske granice koja dijeli hrvatski Žumberak od slovenskih Gorjanaca, juž-
no od rijeke Krke. Iako razdijeljeni državnom granicom, Žumberak i Gorjanci 
čine jednu geomorfološku cjelinu. To je izrazito gorovit kraj, ispresijecan po-
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tocima i rječicama od kojih je s hrvatske strane najveća Kupčina što se, prilič-
no daleko od Žumberka, kod sela Donja Kupčina ulijeva u Kupu. Sela, najče-
šće smještena na većoj nadmorskoj visini, karakterizira tradicionalna arhitektu-
ra te ona do danas čuvaju starinski način života. 
Kraj je i dijalektološki vrlo zanimljiv, ali nažalost slabo istražen. Smješten 
nešto sjevernije od stare hrvatske narječne tromeđe kod Karlovca, Žumberak 
je, kao rezultat migracija stanovništva zbog povijesnih okolnosti, također po-
stao svojevrsno dijalektno čvorište, doseljeničko stjecište triju narječja, zani-
mljiv dijalektološki mozaik gdje na relativno malenom području žive vrlo razli-
čiti organski govori, proistekli iz različitih razvojnih tokova u odnosu na pola-
zni starohrvatski sustav, kojima – unatoč sve manjem broju nositelja govornika 
i unatoč svojevrsnoj oaznoj poziciji – specifičnost do danas osigurava naročit 
brdski, teže pristupačan reljef žumberačkoga kraja. Upravo je čudesno kako se 
nadomak Zagrebu, metropoli koja ima izrazito jak jezični, sociološki i dr. utje-
caj na sve šire područje, čuva toliko jezične starine, i to dijalektološki različi-
te provenijencije.
Jurkovo Selo izabrano je kao punkt u mreži govora za Hrvatski jezični atlas 
(HJA) i upravo je ispunjavanje Upitnika za HJA bilo poticajem za pisanje ovo-
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ga rada. Mjesto Kȁlje kod Gornje Vasi drugi je žumberački čakavski govor u 
toj mreži punktova1. 
Prema posljednjem popisu stanovništva godine 2001. u Jurkovu Selu je ži-
vjelo 119 stanovnika u 37 domaćinstava. Selo čine četiri zaselka: Berdĩki, Sẽlce, 
Skȏki i Rȅlići. U prva tri žive katolici, a u posljednjem grkokatolici. Stanovništvo 
se bavi poljodjelstvom (uzgoj kukuruza, krumpira, povrća, a u prošlosti i pšenice 
te žita), vinogradarstvom i stočarstvom (krave, svinje, konji, ovce) te obrtom i in-
dustrijom. Djeca u osnovnu školu do 4. razreda odlaze u obližnji Kostanjevac, a 
nakon toga u Krašić. U Jurkovu Selu, u zaseoku Skoki rodio se poznati hrvatski 
jezikoslovac, sveučilišni profesor i akademik dr. Petar Skok (1881. – 1956.).
Dosadašnja istraživanja govora Jurkova Sela
Govor Jurkova Sela, svojega materinskog idioma, već kao student istražio je 
Petar Skok i prikazao ga godine 1903. – 1904. u studiji o žumberačkim govo-
rima, koja je objavljena 1911. u časopisu Archiv für slav. Philologie pod naslo-
vom “Mundartliches aus Žumberak (Sichelburg)”, XXXII, 363–383 i XXXIII 
338–375. Svoje je istraživanje nastavio te je godine 1956. u Hrvatskome dijalek-
tološkom zborniku br. 1 objavio studiju “Novi prilozi proučavanju govora žum-
beračkih čakavaca” (str. 215–278).
U zaključku toga rada istaknuo je, po njegovu mišljenju, najvažnije crte go-
vora žumberačkih čakavaca:
1. Unatoč tomu što se rabi zamjenica kaj, prema drugim fonološkim značaj-
kama govor pripada čakavskom narječju.
2. Govor je ikavski, no potvrđen je i velik broj ekavizama.
3. U konsonantskom sustavu postoji suglasnik ś < sj.
4. Potvrđene su specifične asimilacije i disimilacije u suglasničkim skupo-
vima.
5. U pridjevu radnom muškog roda otpada -l, što smatra novijom pojavom.
6. Jezični supstrat u Jurkovu Selu jest kajkavsko narječje. “Tu kajkavšti-
nu naslijedilo je i istislo novo čakavsko stanovništvo, koje je došlo iz Bihać-
kog kraja (upor. prezime Bȉšćan u Samoboru) i iz Senja... Lingvistički adstrat 
je za žumberačke čakavce jekavsko narječje unijatsko... Lingvistički superstrat 
predstavljala je nekada kajkavska crkvena administracija zagrebačka... Današ-
nji lingvistički superstrat čine jekavska škola, administracija, vojna služba...” 
(str. 278)
1  Za HJA istražio ga je Stjepko Težak. 
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Istraživanje
Govor Jurkova Sela u Žumberku, tj. njegova zaselka Skoki, istražile smo u 
ljeto 2006. godine2 prema Upitniku za Hrvatski jezični atlas, a građa je dopu-
njena i podatcima koji nisu predviđeni tim upitnikom. Informantice su nam bile 
Katarina Baron (r. 1936.) i Katica Vučina (r. 1943.), koja živi u rodnoj kući lin-
gvista Petra Skoka, a obje su njegove daljnje rođakinje i pamte njegova dijalek-
tološka istraživanja. Sam Upitnik sadržava oko 2100 pitanja, koja se ponajpri-
je odnose na fonološke (samoglasničke, suglasničke i naglasne) te morfološke 
značajke, a u manjoj mjeri na leksik. Rezultate našega istraživanja dijelom smo 
usporedile i s jezičnim stanjem od prije pola stoljeća kad je Petar Skok istra-
žio taj govor. Uočene su jezične inovacije i utvrđene neke nečakavske značaj-
ke, pretežito nastale pod utjecajem kajkavštine.
Dijalektna pripadnost govora Jurkova Sela
Prema studiji P. Skoka i prema našim istraživanjima govor Jurkova Sela 
pripada čakavskom narječju. Kao što je navedeno, Skok ga smatra ikavskim s 
mnogobrojnim ekavizmima, no kako suvremene potvrde pokazuju da refleks 
praslavenskoga jata slijedi pravilo Mayera i Jakubinskoga, govor se može sma-
trati ikavsko-ekavskim, tj. pripada srednjočakavskom dijalektu3.
Koja su bitna obilježja ikavsko-ekavskih govora čakavskoga narječja? 
Važan kriterij za podjelu na poddijalekte jest refleks praslavenskoga jata. 
Upravo je ikavsko-ekavski refleks prema pravilu Meyera i Jakubinskoga svoj-
stven ponajprije čakavskom narječju4 pa je takav refleks važan kriterij za svr-
2  Tada je ondje živjelo 27 stanovnika.
3  Služimo se podjelom Dalibora Brozovića koji čakavsko narječje dijeli na šest dijalekata: 1. 
buzetski ili gornjomiranski dijalekt; 2. jugozapadni istarski ili štokavsko-čakavski dijalekt – mi-
gracijski ikavski dijalekt čiji su se govornici doselili iz Dalmacije izbjegavši pred Turcima; 3. sje-
vernočakavski ili ekavskočakavski dijalekt; 4. srednjočakavski ili ikavsko-ekavski čakavski dija-
lekt – najraspršeniji među čakavskim dijalektima; obuhvaća otoke od Krka i južnog Lošinja do 
Ugljana i Dugog otoka, na obali od Kraljevice do Novoga te zahvaća Senj, a pripadaju mu i lički 
i pokupski govori u unutrašnjosti te najveći dio gradišćanskih govora; 5. južnočakavski ili ikav-
skočakavski dijalekt; 6. lastovski ili jekavskočakavski dijalekt. (D. Brozović, Čakavsko narječje, 
Hrvatski jezik, Opole 1998., 217–231.)
4  Doduše, takva distribucija refleksa jata poznata je i u poljskim te još nekim dijalektima, 
a na slavenskom jugu ikavsko-ekavski refleks jata prisutan je samo još u ozaljskom poddijalektu 
prigorskoga dijalekta kajkavskoga narječja, koji je prije turskih prodora bio u neposrednom su-
sjedstvu s najsjevernijim čakavskim govorima. (Brozović 1998: 221)
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stavanje kojega govora u to narječje. Samo pravilo predviđa ekavski refleks jata 
ispred dentalnih suglasnika (t, d, s, z, n, l, r) kad iza njih slijede vokali stražnje-
ga niza a, o, u ili G (belo, venac), a ikavski refleks u svim ostalim slučajevima 
(mliko, dite). Uz to su važne čakavske crte: postojanje upitno-odnosne zamje-
nice ča (ili njezina genitiva česa) ili njezinih složenica zač, poč, sudbina staro-
hrvatskoga poluglasa ə (primjer malin s vokalizacijom poluglasa u slabom po-
ložaju) te refleks a za praslavenski nosni vokal ę iza j, ž, č (npr. jazik, žaja). U 
konsonantizmu karakteristični su refleksi  i j za starohrvatske  i  te u skupo-
vima š i ž, a bitna je i pojava pojednostavnjivanja suglasničkih skupova (npr. 
prajca < prasca Gjd.). 
Što se naglaska tiče, u tipičnim čakavskim govorima čuva se starohrvatski 
tronaglasni sustav s naglascima  ̏ ,  ̑,   koji se raspoređuju prema starim distribu-
cijskim pravilima. Također, u takvim su govorima očuvane nenaglašene dužine 
u slogu neposredno ispred naglaska te, rijetko, iza naglaska.
Iva Lukežić5 ikavsko-ekavski dijalekt dijeli na tri poddijalekta – primorski 
(koji karakterizira konzervativizam), kontinentalni (obilježen evolutivnim pro-
cesima) i rubni – koji objedinjuje i konzervativizam i evolutivnost. Govor Jur-




Prozodijski se sustav Jurkova Sela sastoji od triju naglaska –   K,  C i  G6 – te od 
nenaglašene dužine i nenaglašene kračine. U sustavu je, dakle, fonološki rele-
vantno mjesto naglaska, kvantiteta naglašenih i nenaglašenih silabema, a kod 
dugih naglašenih silabema i intonacija.
Suvremeni naglasni sustav – za razliku od naglasnog sustava Jurkova Sela 
iz prve polovice 20. stoljeća, vidljivoga u mnoštvu primjera navedenih u studiji 
Petra Skoka o govoru žumberačkih čakavaca (Skok 1956), kada se još dosljed-
no čuvalo starije stanje – nije posve stabilan; zahvaćen je novijim promjenama 
koje još nisu dokraja provedene, stoga su u realizaciji i distribuciji prozodijskih 
jedinica prisutna kolebanja i oscilacije, potvrđeni i mnogim dubletama. 
5  Podatke donosimo prema Lukežić 1990: 106–111.
6  Unatoč tome što ne postoji opreka po tonu u kratkome naglašenom slogu, odlučile smo se 
za tradicionalno bilježenje naglaska znakom   ̏, a ne iktusom. 
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Realizacija 
Kratki se naglasak češće ostvaruje silaznom intonacijom, no nije rijetka niti 
uzlazna. Uzlazna se intonacija češće javlja u riječima u kojima je došlo do po-
maka akcenatskog mjesta s polaznoga na prethodni kratki slog ([čèlo], [jèzik], 
[ògań], [ràcāk], a usp. i dublete [petȅj] i [pètēj], posȃl i [pòsāl], slavȗj i [slàvūj], 
čijȋ i [čìjī]), zbog čega se može postaviti pitanje relevantnosti intonacije i u krat-
kome slogu. No, kako su, s jedne strane, zabilježeni primjeri uzlazne intonaci-
je i na starome akcenatskom mjestu ([òko], [cèsta], [jàgoda], a usp. i dublete 
[sȉme] i [sìme], [lȁkat] i [làkat]), a, s druge, i primjeri silazne intonacije na se-
kundarnome mjestu ([bȅdro], [pȁsa Gjd.], [sȅlo], uz dublete [pòtok] i [pȍtok], 
[dàska] i [dȁska]), intonacija kratkog sloga fonološki nije relevantna. Ipak, pi-
tanje pojave uzlazne intonacije u kratkome slogu, makar i fonološki nerelevan-
tne, ostaje otvoreno – je li ona rezultat utjecaja kojega novoštokavskoga žum-
beračkog govora ili utjecaja standardnoga jezika ili je to razvoj unutar samo-
ga sustava? 
U govoru je u tijeku proces pomicanja siline na prethodni slog. Zabilježen 
je velik broj dubleta sa starim i s pomaknutim mjestom naglaska, osobito u pri-
mjerima s polaznom prednaglasnom dužinom (nadolīvȁti i nadolĩvati, žēdȁn 
i žẽdan, nākl7 i nãkl), a čuju se i primjeri s dvostrukim akcentom (čȍvȉk uz 
čovȉk, nȍsȋ r. pr. uz nosȋ, pȍskȏk uz pȍskōk). Neke naglasne dvostrukosti, pa 
čak i trostrukosti, postoje i u polazno naglašenom slogu (jȃńci i jȁńci, izijũje i 
izijȕje ‘zijeva’, bĩki Imn. i bȉki, vȍl i vȏl, rȃsti i rãsti, otvãrati i otvȁrati, dȏjti i 
dȍjti, govdina i govȅdina, nȃjti i nãjti te nȁjti). Također, oscilacije danas po-
stoje i u realizaciji nenaglašenih dužina, prvenstveno zanaglasnih. Zanaglasne 
dužine – nastale na starome naglasnom mjestu nakon regresivnoga akcenatskog 
pomaka, fakultativne su (brãnā i brãna, ũmāk i ũmak ‘humak’, sũst i sũset, 
dotepẽnāc i dotepẽnac, malĩnāk i malĩnak, sȅstrīn i sȅstrin), a katkad se ostva-
ruju i kao poludužine.
Distribucija 
Dugi silazni (  ̑) i kratki ( ˵ ) akcent mogu doći u svakome slogu u riječi – 
u prvom, srednjem i zadnjem ili jedinom. Dugi uzlazni akcent (  ͂ ) ne dolazi u 
zadnjem ili jedinom slogu; u tom je položaju zamijenjen dugim silaznim (sbȋ 
prez., gorȋ prez., vod Gjd., kļȗč, kotȃč). Nenaglašena dužina može doći u slogu 
neposredno ispred naglašenoga (starija) i u zanaglasnome položaju (novija). 
7  Primjeri se u članku ne donose fonološki, već fonetski, onako kako su zabilježeni na terenu. 
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Kad se govori o akcenatskim promjenama koje se odnose na distribuciju 
prozodijskih jedinica, riječ je uglavnom o procesu pomicanja siline s nagla-
šenog sloga na prethodnu moru odnosno slog. Promjene u distribuciji ovise 
o trima čimbenicima: položaju sloga u riječi (zadnji/nezadnji), strukturi sloga 
(otvoreni/zatvoreni) i njegovoj kvantiteti: 
Kratki naglasak: 
– s otvorene je ultime kratki naglasak redovito prešao na prethodni slog – 
kratki i dugi (nȍga, lȍza ‘šuma’, žȁńi imp., pȁsa Gjd., kȍnci Nmn.; õvca, strla 
‘grom’, vnac, sĩce) 
– sa zatvorene ultime naglasak je gotovo redovito prešao na prethodni dugi 
slog (sũdāc (pored sũdac), sũst (pored sũset) ‘susjed’, dotepnāc ‘došljak’, 
ali ima i dubleta, npr. žēdȁn||žẽdan); zabilježeni su i primjeri pomicanja krat-
kog naglaska sa zatvorene ultime na prethodni kratki slog (bȁdań, jȅzik, kȍlac), 
ali se u većini takvih primjera naglasak ipak čuva na starome mjestu (zdenȁc, 
Božȉć, kosȁc, medvȉt, česȁn ‘češnjak’, konȁc, sajȁm), uz postojanje dubleta 
(obȅt||ȍbet, petȅj||pȅtēj) 
– kratki se naglasak na srednjem slogu čuva ako mu prethodi kratak slog 
(kośćȉca, pustȉti, opȁnak, platȉti, varȉti ‘vreti’, večȅra, česȁla  r. pr. jd. ž., 
gusȅnica, darȕjedu, napojȉti); u tijeku je proces pomicanja kratkog naglaska sa 
srednjeg sloga na prethodni dugi slog (kao akcent  ͂ ) – zabilježeni su primjeri 
sa starim mjestom naglaska (zaklīpȁti ‘zaključavati’, svzȁlo se, vrātȉmi I), ali 
i sa sekundarnim (trĩbiti, nalãgati, mĩńāti, razgnilo r. pr. jd. s.), kao i dublete 
(rānȉti||rãniti, precījȁti||precĩjati). 
Dugi silazni naglasak:
– naglasak  ̑ uglavnom se čuva na starome mjestu i na mjestu akuta ako mu 
prethodi kratak slog (nogȏm Ijd., ovȃ, loncv Gmn., rubȋ ‘rubova’ Gmn., brestȋć), 
no zabilježene su i dublete s prebacivanjem na prethodni slog (dobrȏm||dȍbrōm 
Djd.m., čijȋ ||čȉjī, mojȋm||mȍjim); kada mu prethodi dug slog, staro se akcenat-
sko mjesto većinom također čuva (nītȋ Gmn., ļūdȋ Gmn., s rūkȃ Imn.), no po-
nekad se silina prebacuje na prethodni slog (moru) tvoreći tako naglasak  ͂͂, pri 
čemu se uglavnom čuva dužina na starome mjestu (bĩkōv Gmn., na zĩdī Lmn.), 
a zabilježene su i dublete (po brgȋ||brgī Lmn.).
Na mjestu polaznoga kratkog naglaska nakon njegova regresivnoga po-
maka na dugi otvoreni slog fakultativno se javlja (zanaglasna) dužina: 
klasũnāc, oblĩčēm 1. jd. prez., nãkōl, kũpīti, brãzdā, udãvāle r. pr. mn. ž., 
jãrām, drnōvina, prd 3. jd. prez., a zabilježene su i dublete (ũmāk||ũmak, 
malĩnāk||malĩnak). 
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U nekim se primjerima sa starim naglasnim mjestom izgubila prednaglasna 
dužina (prominȉlo, platȉti, iscidȉti, presadȉti, zdenȁc, udovȁc). 
Kratki se naglasak u slogu zatvorenom sonantom često dulji (posȃl, krv, 
ogrȃnki, opȃnki, zȃlva). U govoru su zabilježena i druga duženja, uglavnom 
pod nejasnim uvjetima, od kojih se neka možda mogu pripisati kajkavskome 
supstratu na žumberačkome području (govcko, teltina, bȗbrek; jtra). 
Podrijetlo: 
U odnosu na temeljni, starohrvatski troakcenatski sustav, u govoru Jurkova 
Sela javljaju se sljedeće posebnosti vezane za razvoj pojedinih akcenata. 
Dugi silazni naglasak nastao je: 
– od zavinutoga, i to u zadnjem/jedinom slogu redovito: dec Gjd., vod 
Gjd., 3. jd. prez.: spȋ, sbȋ, džȋ, bežȋ, varȋ, kļȗč, ovȃc Gmn., mijȗr, rušnȋk, 
pastȋr, 1. jd. prez. klečȋm, dobȋm, a u nezadnjim slogovima samo u primjerima 
kao sȗša, strȃža 
– od kratkog naglaska ispred završnoga l koje je ispalo u ultimi glagolsko-
ga pridjeva radnog muškoga roda jednine: čȗ (: čȕla), džȃ, kovȃ, dtȃ ‘drhtao’, 
udrȋ, otvorȋ, ozldȋ, darovȃ, ot 
– u ultimi nekih zbirnih imenica: smeć, oś ‘osje’, mlaȇ ‘mlado granje’, 
saȇ'voće', rožȇ ‘granje od loze’ (ali: posȗe)
– u ultimi kosih padeža nekih imenica naglašenih starim psl. cirkumfleksom: 
(po) večerȋ Ljd. (: vȅčer), noćȋ Gmn., očȋ GLImn., rubȋ Gmn. (: rȗp Njd.) 
– u nekim primjerima, pod nejasnim okolnostima, na mjestu polaznoga  ̏ ili 
polazne nenaglašene kračine: vanȋ; želȗdac, bȗbrek. 
Zavinuti naglasak nastao je:
– od akuta samo u nezadnjim slogovima, i to ne u svim kategorijama: 
õsmi, devti, desti; pĩšem, pĩtam, lũpim, priprẽmam, divãnim, obećãva, pũše, 
dobĩvamo, pũstidu, zabãvļadu se, čũvadu; snẽti ‘skinuti’, zẽpsti, nosća (ali: 
sȗša, strȃža, trȇsti) 
– u nezadnjem slogu nekih zbirnih imenica: zļe, grõbļe, snõpļe, lĩšće, 
grãńe, korńe; vesļe 
– na mjestu prednaglasne dužine nakon pomicanja siline s akcenta  ̏̏ na pret-
hodnu moru; kao što je navedeno u poglavlju o distribuciji, proces pomica-
nja siline dovršen je s otvorene ultime, a sa zatvorene ultime i s nezadnjih 
slogova proces je u tijeku (što znači da se često još čuva prednaglasna duži-
na ispred kratkog naglaska na starome mjestu, odnosno da supostoje duble-
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te): glãva, ũsta, dĩte, rũda ‘rudo’, jãjce, tũče 3. jd. prez., všĩdu 3. mn. prez.; 
tẽtac, drnāk, rãmān ‘ravan’, klasũnāc ‘klip bez zrnja’ i dublete rānȉti||rãniti, 
potšīvȁti||potšĩvati, spāsȉti||spãsiti, žēdȁn||žẽdan 
– u prezentu nekih glagola – razlĩje 3. jd. prez., pļũje 3. jd. prez., pĩjemo 1. 
mn. prez. 
– u nekim primjerima pod nejasnim okolnostima (možda pred suglasničkim 
skupom) – mãjka ‘baka’, vĩdro ‘vjedro’, kĩčma, jtra 
– analogijom prema genitivu odnosno kosim padežima u kojima se slog 
pred tautosilabičkim sonantom duži, kao u lõnac
– u kontrakcijama tipa nću, nćedu, ndem ‘ne idem’ 
Nenaglašena dužina – fakultativno nastaje na mjestu polaznoga dugog i 
kratkog naglaska nakon novijega regresivnoga akcenatskog pomaka na otvo-
reni slog: stãblōv Gmn., vrãpcv Gmn., vũšī Gmn., žĩvīm 1. jd. prez., kũndu 
3. jd. prez.; pẽsāk, mãsān, rãmān, mĩńāti, martĩnāk, bãcīla, čvõrāk, žumãńāk, 
težãkōm Ijd., kļũčm Ijd. 
Nenaglašena kračina – javlja se na mjestu polazne zanaglasne dužine u 
gȁrvan, pȁuk, mlnar. 
Vokalizam 
Inventar 
Inventar vokala ikavsko-ekavskoga govora Jurkova Sela čini po pet jedini-




Silabemi su i  (bk, psa, vlac ‘rovac’, vniti; udȁti ‘ubiti’) i  (vći, tta 
‘trs’, obš ‘visoka međa’, vadu se prez. mn. 3.; kļȃk ‘šešir’). 
Realizacija 
Fonem ē vrlo se često ostvaruje zatvoreno, kao []: dkla ‘sluškinja’, mļa 
‘brašno’, strla ‘grom’, miscōv Gmn.; ršȉli r. pr. mn. m., svzȁlo r. pr. jd. s., 
vrãpcv Gmn. Rjeđe, zatvoreno se, kao [], ostvaruje i fonem ō: krv. 
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U dodiru s nazalom ili sa suglasničkim skupom kojega je prvi član nazal, 
osobito skupovima sonanata ml i mr, vokali se u otvorenome slogu fakultativ-
no nazaliziraju: samlti (pored samnȉti), mlnar, nsam 1. jd. prez., sngu Ljd., 
mlka pridj. jd. ž. (: mlȃk m.), mranāc ‘mrav’8. 
Distribucija 
Svi vokali mogu biti naglašeni i nenaglašeni. Nenaglašeni dugi vokali mogu 
biti i u prednaglasnome i u zanaglasnom položaju. Nenaglašeni dugi silabem  
zabilježen je samo u prednaglasnome položaju. 
U nekim prilozima došlo je do otpadanja početnoga nenaglašenoga o: vȁmo 
‘ovamo’, nȁmo ‘onamo’. Početno nenaglašeno o fakultativno otpada i u nekim 
zamjenicama: vȁkvi (pored ovȁkvi), nȏ ‘ono’, a postoje i drugi primjeri ispada-
nja nenaglašenog vokala: pondȉļak, ȍst ‘ocat’. 
Dva se vokala mogu naći jedan pored drugoga – zijev se među određe-
nim vokalima ne uklanja: pȁun, bȅlouška, naučȉti. Uklanjanje zijeva zabilje-
ženo je u brojeva kod kojih se u slijedu ae drugi vokal zamjenjuje sonantom j: 
jedanȁjst, dvȁnajst, šesnȁjst, trinãjsti; ista je zamjena provedena, nakon ispa-
danja dentala d, i u primjeru dvȁjset ‘dvadeset’. Zijev nastaje ispadanjem kon-
sonanata, prvenstveno velara x: griȍta, ńȉov, iskuãvālo se, peȃr ‘okrugli kalup 
za kruh’, mranāc ‘mrav’ i, kao u primjeru pȁuz ‘pazuh’, premetanjem. Sonant 
j na mjestu polaznoga x u primjerima tipa orȉja Gjd. (prema orȋ Njd. ‘orah’) 
može se tumačiti i kao uklanjanje zijeva među vokalima i i a. 
U skup čr u starome slijedu črě umetnut je vokal e tvoreći tzv. punoglasje: 
čerȋp, čerĩvo, čerȉšńa, čerišńȃk ‘trešnjevac (vrsta graha)’. 
Zabilježeni su primjeri vokalske disimilacije:  čerȁpa  ‘čarapa’, barȍvica 
‘borovica’, mȁćija ‘maćeha’, piśćenȃc Gmn. (prema pȉśćanci Nmn.) i kontrak-
cije (gospȃ, ndem 1. jd. prez. ‘ne idem’, stȃti ‘stajati’, pȃs ‘pojas’). 
Silabemi  i  mogu se naći i neposredno ispred vokala: va Gjd. ‘vrha’, pȁti 
‘prhati’. 
8  U spomenutome Skokovu radu navodi se kako kod suglasničkog skupa ml redovito dola-
zi do asimilacije u kontaktu ml > mn, npr. samnȉti, mnȉnar (1956: 260). U našem istraživanju ta-
kva je pojava zabilježena samo u prvome navedenom primjeru, i to usporedo s oblikom bez asi-
milacije.
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Podrijetlo
Svi samoglasnički fonemi potječu od odgovarajućih samoglasnika ishodiš-
nog sustava; kratki i od pokraćenih dugih. Osim toga, razvoj vokala u govoru 
Jurkova Sela karakterizira i sljedeće: 
ī < slijeda naglašenoga kratkog i (< i) + l na dočetku glagolskoga pridjeva 
radnog u jednini muškog roda, nakon otpadanja l: skrȋ ‘skrio’, nosȋ, 
nardȋ, tȋ ‘htio’, otvorȋ, pustȋ, všȋ
<u   cȋrkva (uz novije ckva) 
< na mjestu  u šȋv ‘šav’, šȋvu Ljd. (pored švȕ), vjerojatno analogijom pre-
ma glagolu šȉti 
< (fakultativno) kratkoga i s kojega je u novijem regresivnom pomaku na-
glasak prešao na prethodni dugi otvoreni slog: kũpīti 
< i u prez. pĩjemo
<  (dijelom): žlȋp, snȋk, otprȋti, jȋm 1. jd. prez., srȋš ‘inje’, mĩńāti, ždrĩbe, 
vrĩme9; rīčȋ LImn., trībȉti
< ě produženog u vĩdro ‘vjedro’, dĩtel ‘djetao, djetlić’, vanȋ pril.
< naglašenoga i (< ě) na dočetku glagolskoga pridjeva radnog u jednini 
muškog roda, nakon otpadanja l: gorȋ ‘gorio’, sidȋ ‘sjedio’, jȋ ‘jeo’, 
saml ‘samljeo’ 
< slijeda naglašenoga kratkog i (< ě) + x na dočetku riječi, nakon otpada-
nja x, u orȋ ‘orah’
i < ě (dijelom): tȉme, čovȉk, nevȉsta, rȉžem 1. jd. prez., jȉsti, lȉbac ‘kruh’, 
rȉpa, prolȉće, mȉsec, brȉska ‘breskva’, istȉrati ‘istjerati’; bižȁti, sidȉti, 
mišȉna, sinȍkoša
< u sufiksu -ni- na mjestu psl. *-nǫ-: mȅtniti, sprignȉti se ‘sagnuti se’, 
kȁpniti, vniti, skȉnila r. pr. ž. jd., pogȉni r. pr. m. jd.
< nenaglašenoga ə u prefiksima tipa izə- pred suglasničkim skupom: iziprȁti 
‘isprati’, izignȁti ‘izagnati’ 
< u nȅrist ‘nerast’, mȁćija ‘maćeha’ 
ē <  (dijelom): cvȇt, brst, dȇl, tȇlo, tȇsto, sȇno, sȇčań, tẽsan, pẽsāk, drnāk, 
stẽna, zvzda, lẽnčina; ršȉli r. pr. mn. m., brgȋ  Lmn. (uz brgī), 
ozldȋ r. pr. jd. m.
9  Riječi ‘riječ’ i ‘mlijeko’ zabilježene su s obama refleksima jata, i ekavskim i ikavskim, 
kao dublete: rȇč i rȋč, mlko i mlko.
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< (fakultativno) kratkoga e s kojega je u novijem regresivnom pomaku na-
glasak prešao na prethodni dugi otvoreni slog: zãslak, pũtm Ijd., 
kļũčm Ijd., oblĩčēm 1. jd. prez., slĩčēm 1. jd. prez.
< : žć, zc, pȇt, u nastavku Gjd. žen, dec, počȇ r. pr. m. jd., zȇti ‘uze-
ti’, grda, trsti, zpsti, klẽla r. pr. ž. jd., miscōv Gmn., devẽti, desẽti; 
svzȁlo r. pr. s. jd., pētȋm I
< ę u govcko ‘govedsko’, teltina, mn. s. jtra, trp. pr. ž. jd. požta 
e < ě (dijelom): besȅda, ńȅdra, dȅlati, kolȅno, pvolȅtkińa (‘ovca bređa u pr-
voj godini’), udȅne 3. jd. prez., sȅsti, smrȅka, vȅšt; medvedȉca (ali 
medvȉt), slezȅna, vretȅno, bȗbrek 
< u skupu je u pjȅsma, pjȅva 3. jd. prez., vjerojatno pod utjecajem drugog 
sustava
< G u skupu čeri < črě: čerȉšńa ‘trešnja’, čerȋp ‘crijep’, čerĩvo ‘crijevo’ 
< na mjestu ə u DL mȅni, analogijom prema G navedene zamjenice ili pre-
ma DL zamjenice tȋ 
< ę: žȅtva, jȅzik, ćȅdan ‘tjedan’, grȅbļa, pȅkļar ‘prosjak’, vȅći komp., prȅsti, 
mȅkak, sȅdem prez. ‘sjednem’, glȅdamo prez., prȅdivo; jezȉkov Gmn., 
pȁmet, dȅset, glȃve NAmn., vȉme 
< na mjestu polaznoga nenaglašenoga ə u deminutivno-hipokorističkom su-
fiksu -ek < -ək: lȍnček, Ĩvek (ime Ȉva odmila), Bȍbek (ime psa odmila) 
ā < kontrakcijom aja u stȃti ‘stajati’ 
< a produženog pred tautosilabičkim sonantom: ogrȃnki ‘veće, glavne gra-
ne’ 
< naglašenoga a na dočetku glagolskoga pridjeva radnog u jednini muškog 
roda, nakon otpadanja l: džȃ, dȃ, bacȃ, pȃ, kovȃ, imȃ, kupovȃ, dtȃ 
‘drhtao’ 
< , primarnoga i sekundarnog: dȃn, vȃn, lȃš, tȃst, svȃst, ovȃc Gmn., jajȃc 
Gmn., pišćenȃc Gmn., grabȃļ Gmn., stãblo, bãzga, tãma, dãnce ‘dno’ 
< (fakultativno) kratkoga ə s čijeg refleksa je u novijem regresivnom po-
maku naglasak prešao na prethodni dugi otvoreni slog: drnāk, ptāk, 
pẽsāk, martĩnāk ‘gušter’, rũčāk ‘doručak’, jãrām, glãdān, rãmān ‘ra-
van’, mãsān 
< ə produženog pred tautosilabičkim sonantom: opȃnki Nmn., posȃl, zȃlva 
‘zaova’ 
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a < ę iza j u jačmȅn 
< ə, primarnoga i sekundarnog: pȁs, pȁsa Gjd., lȁk pridj., kosȁc, tobolȁc 
‘vodir’, grabȁr ‘grab’, česȁn ‘češnjak’, konȁc, sajȁm, mtvȁc, danȁs, 
zȁmeš  2. jd. prez. ‘uzmeš’, snȁmem 1. jd. prez. ‘skinem’, svȁne 3. 
jd. prez., dȁska, stȁklo, bȁdań, mȁlin, mȁgla, mȁša ‘misa’, Vazȁm, 
s mȁnom, vȁļe ‘odmah’; maknȋ r. pr. m. jd., lagȁla r. pr. ž. jd., kadȉ 
‘gdje’, vanȋ, malĩnāk  ‘ručni mlin’, cvatȋ  3. jd. prez., pakȃl, pasȋć, 
ȍgań, mȅkak ‘mek’, rȕšak Gmn. ‘krušaka’, vȍsak
ō < o produženog pred tautosilabičkim sonantom: krv; lõnci Nmn. (analo-
gno tome i lõnac) 
< (fakultativno) kratkoga o s kojega je u novijem regresivnom pomaku na-
glasak prešao na prethodni dugi otvoreni slog: drnōvina, težãkōm 
Ijd., bermō 1. mn. prez. 
o < G u ostšan ‘stršljen’ – prema Skoku, unakrštanjem s ostar ‘oštar’ – no 
možda je riječ o analogiji prema osȉna ‘osa’ 
ū < slijeda naglašenoga kratkog u + l na dočetku glagolskog pridjeva radnog 
u jednini muškog roda, nakon otpadanja l: čȗ, izȗ
< u pred suglasničkim skupom u bȗbrek 
< ǭ: kȗt, zȗp, klȗp ‘klupa’, pȗt, mȗš ‘muž’, rȗp ‘stolnjak’, posȗe, rũka, 
vrũće, sũdāc; sūsȅdi Nmn.
< : žȗč, vȗk, pȗš ‘puž’, žȗt, kȗk, bȗv Gmn., sȗnce, dȗpsti, žũna, mũńa, ũmāk 
‘humak’, dũb 3. jd. prez., vũčēdu 3. mn. prez.
u < inicijalnoga və: udōvȁc, unȕk, utȍpi se 3. jd. prez. (ali: Vazȁm)
< u sklopu inicijalnog skupa vu na mjestu və u vȗš ‘uš’ 
< o u kulȉko, tulȉko 
< ǫ: otkȕt ‘otkud’, gȕsle, klȕko ‘klupko’, gȕska, pȕta, pȕca ‘puce, gumb’, 
nȕgal ‘ugao’, rȕbača, ȕdica; rušnȋk ‘ručnik’, kudȉļe Nmn., gusȅnica, 
gȍlup ‘golub’, u nastavcima glȃvu Ajd., spĩdu 3. mn. prez.
<u   dȕboka, dȕbļa komp., dubļȉna 
< : sȕza, bȕva, mȕči 2. jd. imp. ‘šuti’, istȕčen, pȕnica; jȁbuka 
 < slijeda ra ispadanjem a u zanaglasnom slogu u glagolskom pridjevu rad-
nom u tipu ȍplo ‘opralo’, ȉziplo ‘ispralo’ 
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Tvrda zvučna afrikata ǯ i velarni frikativ x u građi su zabilježeni samo u 
posuđenici iz turskoga (xȍǯa)10. 
Okolinom neuvjetovan konsonant ź, potencijalan zvučni parnjak bezvuč-
nome ś, u današnjem sustavu nije potvrđen11 pa je na njegovu mjestu u kon-
sonantskom sustavu prazno mjesto. 
Distribucija 
Zvučni se konsonanti ne mogu naći u finalnome položaju ispred stanke – 
u tom se položaju zamjenjuju bezvučnima (nȏš ‘nož’, lȗk ‘pepeo’, gȍlup, pȍt 
‘tavan’, prĩsat ‘sadnice za presađivanje’). Pojava se odnosi i na finalni skup 
zd – grȍst, a ne odnosi se na finalni sonant v – cv, lȁktov Gmn.
Lateral l otpao je na kraju riječi u glagolskome pridjevu radnom muškog 
roda jednine (ostȁri, uśćĩpni, pȅka, lȅga, mȍga, mȕča, vga); u radnome pri-
djevu u kojem je naglašen jedini ili posljednji slog u riječi prilikom otpada-
nja l polazno se kratak slog dulji (jȋ, plȋ ‘plijevio’, skrȋ, žȇ, klȇ, pȃ, dȃ; otvorȋ, 
všȋ, počȇ, bacȃ, džȃ, imȃ, otrovȃ, kupovȃ, ot). U ostalim slučajevima l se na 
10  P. Skok navodi kako x ipak nije posve iščezlo iz govora – “čuje se sasvim jasno u uzvici-
ma, koji se opetuju: ahȁj, hȕljo, bȉsta hȃ” (1956: 256).
11  P. Skok u svome radu o žumberačkom govoru navodi jedan primjer fonema ź kod žum-
beračkih katolika – glagol “źati < zjati (što si źȃ ‘zašto si otvorio gubicu vičući’)” (str. 244), no 
ta riječ, niti ikoja druga sa spomenutim zvučnim frikativom kao fonemom, u našem istraživanju 
nije potvrđena.
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kraju sloga i riječi čuva (zȃlva ‘zaova’, tẽlci; nãkõl ‘kolje za grah i sl.’, posȃl, 
jȁsāl G, dȇl ‘dio’). 
Rezultati sibilarizacije dokinuti su u deklinaciji (rũki Ljd., nȍgi, dȁski; 
čovȉki Nmn. ‘muškarci’, roãki, bȋki, ocvȃrki ‘čvarci’, čvõrki, Trojãki, Skȏki, 
bȗbregi); u imperativu glagola čuvaju se (tȅci ‘trči’, spȅci, vũci). 
Praslavensko *dj dalo je j (mȅja, precījȁti, osim u primjerima tipa a, 
obraīvȁti), a u izjednačenim skupovima *zdj, *zgj i u sekundarnome sku-
pu dəj dobiveno je  (zvĩźati12, meźȉlo se (pored maźȉlo se), maźȁc ‘drve-
ni predmet za gnječenje grožđa’; roȃk, posȗe). Psl. *tj dalo je ć samostal-
no (vrȉća, svĩća), u okviru izjednačenih skupova *stj, *skj (klĩśća, dvorȉśće) i 
u sekundarnome skupu təj (brȁća, smeć). 
U starome suglasničkom skupu čr palatalno se č u dijelu primjera zamije-
nilo dentalnim c (cn, cv), a djelomično skup čr ostaje nepromijenjen (čļȅn, 
čļenkast); palatal č ostaje nepromijenjen i u polaznome slijedu črě gdje je 
došlo do tzv. punoglasja (čerȋp, čerĩvo, čerȉšńa). 
Između suglasnika p, b, v (za m u građi nema potvrde) i sonanta j umetnu-
to je epentetsko l pri čemu je došlo do njegove jotacije: snõpļe, kȁpļe 3. jd. 
prez., grõbļe, grȁbļe, zdrȃvļe, dȅbļa komp., sȕvļi komp. (analogijom ļ je pre-
nesen i u komparaciju nekih pridjeva s osnovom na druge suglasnike: lȁgļe, 
mȅkļa, šȉrļa). 
U inicijalnu praslavensku suglasničku skupinu žьr dental d je umetnut u 
ždrĩbe; u glagolu žerȁti, žerdu 3. mn. prez., žerȁla r. pr. ž. jd. do umetanja 
nije došlo. 
U glagolu dȉgniti i njegovim oblicima u starom je skupu dv ispao sonant v. 
U glagolima složenim s iti dobiven je skup jd: dȏjti, dõjdem 1. jd. prez., 
izãjde 3. jd. prez., prjti, prõjdi 2. jd. imp. 
U tautosilabičkom skupu konsonant + j (npr. čj, zj), prema primjerima iz 
građe, palatal j ispada: õvči, mãči, kȍzi. U primjeru pȁjśi ‘pasji’ sonant j je pa-
latalizirao prethodni polazni konsonant, ali nije ispao, nego je izvršena meta-
teza. Sonant j ispada i u slijedu ij u imperativu glagola: jȋ, pȋ, pĩte. 
Početno və, kada nije dalo vokal u, češće ispada, no ponekad se i čuva. 
Kod polazne zamjenice muškoga roda vəs došlo je do metateze (sȁv), ali u 
12  Meki zvučni frikativ ź javlja se u rezultatu jednačenja po mjestu tvorbe u skupu ź kao 
alofon fonema ž u svim govorima i ta se pojava, zbog njezina općenitog karaktera, u pismu obič-
no ne bilježi. No kako, s jedne strane, u govoru Jurkova Sela postoji fonem ś koji, zbog njegova 
statusa fonema, valja bilježiti i u skupu ść, a, s druge strane, u članku sve primjere donosimo fo-
netski, u skupu ź također bilježimo ź, a ne ž. 
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kosim padežima i u ostalim rodovima početno və je ispalo (sȅga G, sȅmu D; 
sȅ ‘sve’, sȁ ‘sva’; sȁki ‘svaki’), kao i u oblicima glagola zȇti ‘uzeti’ (zȁmeš 2. 
jd. prez., zȁmi 2. jd. imp., r. pr. zȇ, zȇla) i u npr. čra ‘jučer’, tȍrak. U imeni-
ci Vazȁm ‘Uskrs’ i u prilogu vȁļe ‘odmah’ početno se və čuva u okviru redov-
nog razvoja ə > a. 
Sonant  v ispada u tročlanim suglasničkim skupovima svl ( slȋći),  bvl 
(oblȋći), svr (srȁka, sbĩ), tvr (četti, tt ‘tvrd’), a i u pretpostavljenom slijedu 
tvo < dəxo u tȏr ‘tvor’, tõrāc. 
Polazni velarni frikativ x izgubio se iz sustava, i to na dva načina – u ve-
ćini je slučajeva ispao, a rjeđe se zamijenio drugim suglasnikom. U inicijal-
nome i finalnom položaju x je gotovo redovito ispalo (rȃst, lȃt ‘hlad’, lãdan, 
ȉļadu, ȍću 1. jd. prez., rȅn ‘hren’, tĩna ‘svinjsko meso na hrptu’, tȋ r. pr. m. 
jd. ‘htio’, lȁče, aļĩca ‘muški gornji kaput’, ȉža, rānȉti; orȋ ‘orah’, sȋ Gmn. 
‘svih’, grȁ u komȕška ‘mahune’, snȃ ‘snaha’, grẽdā Lmn., pastȗ ‘pastuh’, krȕ 
(ali sȗv, petȅj ‘pijetao’). U sredini riječi x je redovito ispalo ispred suglasni-
ka (plȁta ‘plahta’, vńa ‘vrhnje’, dtȋ 3. jd. prez. ‘drhti’). U intervokalnome 
položaju do ispadanja dolazi između vokala i i o (griȍta ‘grehota’, ńȉov ‘nji-
hov’), a između vokala s krajnjih točaka vokalskoga trokuta (i, u, a) na mjestu 
x dolazi drugi suglasnik, i to j kad je u kombinaciji prednji vokal i (tȉji ‘tihi’, 
mijȗr, mȁćija ‘maćeha’, strȉja ‘streha’, kȕjina, orȉja Gjd. – prema Njd. orȋ), a 
v između vokalā stražnjega niza u i a (bȕva, duvȃn, kȕva prez., kȕvano – ali 
iskuãvalo se, vjerojatno da se izbjegne reduplikacija sloga va). U jednom je 
primjeru zabilježena zamjena x > f (čefȕļica ‘čehuljica’). 
U suglasničkom skupu čn afrikata č zamijenjena je frikativom š, tj. čn > 
šn: rušnȋk, sestrȉšna, mlšni (lȏnci) ‘mliječni’, mlšnice (vrsta gljiva), šenȉšni 
‘pšenični’ (ali plačļȉvac). 
U suglasničkim su skupovima zabilježene i sljedeće promjene: ts > c 
(svȅcki), dl > gl (glẽto, glȁka), pt > vt (drovtȉna ‘mrvica kruha’), pk > vk 
(zȉvka ‘zipka’), tļ > kļ (pȍkļe ‘poslije’) i na granici riječi ds > c (precȍbom 
‘pred sobom’) te asimilacije (dȏļńi, glamńȉca, ramnȁti, samnȉti ‘samljeti’, 
ȍškoruš) i premetanja (gȁrvan ‘gavran’, mstriti se ‘mrijestiti se’, pȁuz ‘pa-
zuh’).
U početnim ili središnjim dvočlanim i tročlanim suglasničkim skupovi-
ma zabilježena su sljedeća ispadanja suglasnika: pš > š (šenȉca, šenȉšni), pt > 
t (tȉca), pk > k (klȕko), tk > k (kȁlac), vl > l (lȃt, lȃs, ali vlãkno), gd > d (dȏ 
‘tko’), jš > š (rȁše ‘radije’), ldn > dn (põdne), pt > t (tĩna ‘svinjsko meso 
na hrptu’). 
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Podrijetlo 
Osim što potječu od odgovarajućih fonema ishodišnog sustava, konsonanti 
u govoru Jurkova Sela nastali su i sljedećim razvojem: 
b < v u jȁzbac ‘jazavac’ 
c < č u starome skupu čr: cn, cv (ali: čļȅn, čļenkast)
ć <  i u skupu ść < š < izjednačenih starih skupova *stj i *skj: vrȉća, nȁćve, 
pȅći inf., plȅća, mȁćija, voćńȃk, ćȋ, nȏć, mȅćem 1. jd. prez., svȉće 3. 
jd. prez.; klĩśća, ȕśćap, prȋść, prȅgaśća ‘pregršt’, ȍtaśćak ‘prvi ju-
tarnji obrok’, nȁtaśće, pũśćati, vrĩśćati, śćãpati se, unȉśćena pr. trp., 
dvorȉśće, śćȕca 3. jd. prez., pȁśćiti se ‘žuriti se’
< təj: brȁća, smeć 
< u skupu ść < stəj: lĩśće, maśćȏm Ijd., kośćȏm Ijd.
d < na mjestu  u prijedlogu med ‘među’ (prema Skoku, vjerojatno analogi-
jom prema prijedlozima tipa “pod”, “nad” i sl.) 
< na mjestu t u zamjenici dȏ ‘tko’
< G u inicijalnom skupu žr u ždrĩbe (ali žerȁti, žerdu 3. mn. prez.) 
  <  u skupu ź < ž < izjednačenih starih skupova *zdj i *zgj: zvĩźati, 
meźȉti (pored maźȉti) ‘gnječiti grožđe’, maźȁc ‘drveni predmet za 
gnječenje grožđa’
< dəj: roȃk, posȗe, saȇ ‘voće’, mlaȇ ‘mlado granje’
<  u a, lȃa i u nesvršenim glagolima tvorenima sufiksacijom: 
obraīvȁti, prez. ograȕjedu (prema pregrājȁli) 
< u skupu ź < zgəj: drȍźe (pa i želẽźe, ali grõe ‘grožđe’, rožȇ ‘granje 
vinove loze’)
< u riječima iz drugih sustava: ȃnel, ȃk, Maȃr
f < skupa xv: fãla, ufȁti r. pr. m. jd. ‘uhvatio’
< skupa pəv: ȕfati se
< k u skupu kt < gət u nȍfti 
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j < : mȅja, prȅja, brȅja, sȁje ‘čađa’, čãjno ‘izmagličasto (od ljetne vrući-
ne)’, slȁja komp., mlȁja komp., precījȁti ‘precijeđati’, pregrājȁli r. 
pr. mn. m. ‘pregrađali, pregrađivali’ 
< x u poziciji između vokala s krajnjih točaka vokalskoga trokuta (i, u, a) 
od kojih je jedan i: mijȗr, kȕjina, mȁćija ‘maćeha’, strȉja ‘streha’, 
Gjd. orȉja ‘oraha’ 
< u skupu je < ě u pjȅsma, pjȅva 3. jd. prez. 
< u slijedu aj < ae u brojevima: jedanȁjst, dvȁnajst, trinãjsti, šesnȁjst; na-
kon ispadanja dentala d i u dvȁjset ‘dvadeset’ 
< u jãpno ‘vapno’ 
< u jȍpet od pretpostavljenoga i opet
ļ < jotacijom nakon umetanja epentetskoga l između p, b, v (za m u građi 
nema potvrde) i sonanta j: snõpļe, kȁpļe prez., grõbļe, grȁbļe, dȅbļa 
komp., dȕbļa komp., zdrȃvļe
< ləj: zļe, vesẽļe, podȉļena trp. pr.
< l ispred prednjih vokala u žeļȉti, požeļȉti i u prȍkļet
< l asimilacijom ispred ń u dȏļńi 
< l u skupu lě u vȁļe ‘odmah’ (ali želȅzo) 
m < v asimilacijom u skupu vn > mn u rãmna, analogijom i rãmān 
< u prezentu glagola pȍčmemo
n < G uz refleks stražnjeg nazala u nȕgal (pored ȕgal) 
< ń disimilacijom palatala u svĩnče (prema svĩńa) 
< l asimilacijom u skupu ml > mn u samnȉti ‘samljeti’ 
ń < n u skupu gn u gńȏj
< n u skupu ně: ńȅdra 
< n u sȃńka ‘san, sanja’ 
r < ž u intervokalnom položaju ispred prednjeg vokala u prezentu glagola 
“moći”: mȍrem, mȍredu
< ŕ: mȏre, orȇ 3. jd. prez., ormo 1. mn. prez.
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s < c u skupu ct nastalom nakon ispadanja ə u ȍst ‘ocat’ 
<u   sȕza me ‘uza me’
š < na mjestu s asimilacijom u ȍškoruš 
ś < səj: śȕtra ‘sutra’, oś ‘osje’, tśe, guśȃk i u pȁjśi ‘pasji’ (s anticipacijom 
sonanta j)
v < x, obično među vokalima u i a: bȕva, duvȃn, kȕva 3. jd. prez., kȕvano (ali 
iskuãvalo se); sȗv
< na mjestu g u novȁt ‘nokat’, možda od x u pretpostavljenom razvoju sku-
pa vt < xt < kt < gt u kosim padežima
< u N (vjerojatno i V) jd. imenica stare v-deklinacije, analogijom prema 
kosim padežima: mȗrva, smȍkva, brȁdva, svekva (analogijom vjero-
jatno i jlva ‘jela’, ali brȉska) 
< u jãva ‘joha’ 
Iz morfologije
Imenice 
Imenice muškog i srednjeg roda sklanjaju se po a-sklonidbi, a imenice žen-
skog roda po e- te i-sklonidbi.
Muški rod 
jednina primjeri množina primjeri
N -ø prȋšć, nȏs, sȁn, jezȉk, 
zȗp13
-i zȗbi, sȋni, žũļi, nȍfti, 
bȓki
G -a snȁ -ov/-ev, -i jezȉkov, očȇv, sȋnov; 
zũbi, nȍfti 
D -u snȕ -om/-em bĩkom, sȋnom, vȍlom, 
jȁńcem, kȍńem
A -a/-ø petȅja, zȗp -e opȃnke, orȉje, ribãre
13  Kako Upitnik za HJA, prema kojem je skupljana građa, uglavnom ne pruža mogućnost 
da se koja imenica provede kroz cijelu paradigmu, u primjerima za padeže donosimo različite 
imenice. 
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V -e/-u, -ø(!) čȍviče, mȗžu; ȍtac (!) -i =N
L -u zũbu -i zũbi, kȍńi, sȋni, nȍfti
I -om/-em zȗbom, prĩšćem -i zũbi, kȍńi, sȋni, nȍfti/
noftȋ
Komentari:
1) U Ajd. razlikuju se kategorije živoga i neživoga. Imenice koje označuju 
što živo imaju nastavak jednak genitivu -a (petȅja), a imenice koje označuju što 
neživo imaju nastavak -ø (zȗp), dakle jednak nominativnom nastavku.
2) Nepalatalne osnove u Vjd. imaju nastavak -e (čȍviče), a palatalne osnove 
dobivaju nastavak -u (mȗžu). No vjerojatno pod utjecajem kajkavskih govora 
pojavljuju se potvrde za gubljenje vokativa, npr. ȍtac, dõjdi k mȅni. 
3) U Ijd. nepalatalne osnove imaju nastavak -om (zȗbom), a palatalne nasta-
vak -em (prĩšćem). 
4) U Ljd. noviji je i prošireniji nastavak -u, pod utjecajem nekadašnjih ime-
nica u-osnova. 
5) U Nmn. i jednosložne i višesložne imenice muškog roda imaju samo tzv. 
kratku množinu s nastavkom -i. Također, u Nmn. ukinuta je alternacija velarnih 
glasova k g h sa c z s, tj. ukinuti su rezultati druge palatalizacije (bȓki, bȋki).
6) Genitivni su nastavci u množini -ov/-ev (iz nekadašnje u-deklinacije) i -i 
(utjecaj nekadašnje i-deklinacije), no nije jasan distribucijski kriterij tih nasta-
vaka. Do pojave nastavka -i moglo je doći pod utjecajem kajkavskih govora.
7) U dativu množine čuva se stari nastavak -om/-em, dok je u lokativu i in-
strumentalu došlo do sinkretizma, a nastavak je -i. U lokativu je riječ o konti-
nuanti starog nastavka -ix odnosno -ěx uz gubitak finalnog -x, a u instrumenta-
lu o starom nastavku množine o- i jo-osnova.
Srednji rod 
jednina primjeri množina primjeri
N -o/-e tȇlo, sȅlo, ušẽso14, ȉme, 
dte
-a rȅbra, tȇla, ušẽsa, psa, 
sȅla
14  Do proširenja osnove umetkom -es- u Njd. došlo je ujednačivanjem s kosim padežima. 
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G -a ušẽsa -ø, -i, -ov/ 
-ev
rȁmeni, rȅbri, psmi, 
prsȋ; sȇl, ušȇs, zvȏn (uz 
zvonȏv); tlȏv, zvonȏv (uz 
zvȏn)
D -u ušẽsu -om/-em zvȍnom
A -o/-e tlȍ, dte -a ušẽsa
V -o/-e sȋnko, dte -a ušẽsa
L -u pȍļu, ušẽsu, rȅbru, 
rȁmenu
-i, -ima(!) bȑdī, brȋgi, dvi, rȁmeni, 
ušẽsima(!)
I -om/-em ȉmenom, ditȅtom -i, -ima(!) krlī, jãjci/jãjci, 
ušẽsima(!)
Komentari:
1) Imenice srednjeg roda uvelike čuvaju staru paradigmu i u jednini i u 
množini. Uz sačuvane stare nastavke do inovacija je došlo u G te L i I mno-
žine.
2) Najviše padežnih nastavaka dolazi u Gmn.: -ø, -i, -ov/-ev. Manji broj 
imenica u tom padežu čuva stari nastavak -ø, npr. sȇl, ušȇs. Većina imenica 
u Gmn. ima nastavak -i (rȁmeni, rȅbri, psmi, prsȋ itd.), pod utjecajem ime-
nica i-osnova, a pod utjecajem imenica u-osnova javlja se i nastavak -ov/-ev 
(tlȏv), uz koji uglavnom supostoji -ø (zvonȏv uz zvȏn, kolȅnov uz kolȇn) ili -i 
(krlōv/krlov uz krlī). 
3) Većina imenica srednjeg roda u Imn. čuva stari nastavak   -i, a postojanje 
istoga nastavka u Lmn. može se tumačiti kao kontinuanta starog nastavka -ix 
odnosno -ěx uz gubitak finalnog  -x.
4) Imenica ũsta, koja je gramatički pluralia tantum, u G ima alternativ-
ni nastavak -iju (iz Gdv. i-deklinacije) ili -a: ũstiju/ũsta, a u L i I nastavak je 
-ima (utjecaj dvojine: DI dv. -ьma ili štokavskoga standardnoga govora): LI 
ũstima. Uz tu imenicu u L i I množine nastavak -ima dolazi i u imenici ušẽso: 
LI ušẽsima.
5) Imenica nȁdra ‘njedra’ sklanja se po zasebnom obrascu: N nȁdra, G (is-
pod) nȁdra, A (u) nȁdre, L u nadrȋ, tj. došlo je do kontaminacije e-vrste (aku-
zativni nastavak -e), stare sklonidbe imenica srednjeg roda (instrumentalni 
nastavak -i) te novoga nastavka -a u genitivu. 
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jednina primjeri množina primjeri
N -a glãva, nȍga -e glȃve, rȗke, nȍge
G -e nogȇ, ženȇ/žȅne -ø nȏk, rȗk, žȇn
D -i glãvi, rũki -am žȅnam, õvcam
A -u glȃvu -e glȃve
V -o cȕro -e žȅne, cȕre
L -i besȅdi, nȍgi -a rukȁ, nogȃ, čerȁpa






1) U dativu i lokativu jednine ukinuti su rezultati druge palatalizacije, tj. al-
ternacija velarnih glasova k g h sa c z s (Djd. rũki, Ljd. nȍgi).
2) U genitivu množine čuva se stari nulti nastavak a- i ja-osnova (nȏk, rȗk, 
žȇn).
3) Nije došlo do sinkretizma dativa, lokativa i instrumentala množine. U da-
tivu se čuva stari nastavam -am (žȅnam, õvcam). U lokativu nastavak je -a, što 
je ostatak stare deklinacije imenica a- i ja-osnova, no otpalo je x u finalnoj po-
ziciji (rukȁ, nogȃ, čerȁpa). U instrumentalu uz stari nastavak -ami (ovcȁmi), 
dolazi nastavak -a (rukȃ/rukȁ, nogȃ, čerȁpa), vjerojatno jednačenjem s lokati-
vom, a rijetko se javlja novije -ama (žȅnama). 
i-sklonidba
jednina primjeri množina primjeri
N -ø kȏst, pȁmet -i ȍči, rȋči
G -i kȍsti -i noćȋ, očȋ, rči
D -i kȍkoši -im kostȋm
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A -ø kȍkoš =N ȍči
V -i kȍsti =N kȍkoši
L -i pamẽti -i kȍsti, očȋ, rīčȋ
I -i kvi/kȑvi, kȍsti -i kȍsti, očȋ, rīčȋ
Imenice mȁti i ćȋ (nekadašnja r-deklinacija) pripadaju zasebnom sklonidbe-
nom tipu: 
jednina mati15 kći množina kći
N -ø mȁti ćȋ -i ćȅri
G -e mȁtere ćerȇ -i ćȅri
D -i mȁteri ćȅri -im ćerȋm/ćerȉm
A -ø mȁter ćȇr -i ćȅri
V =N/-i mȁti ćȅri -i ćȅri
L -i mȁteri ćȅri -ima ćȅrima
I -om mȁterom ćȅrom -i ćerȋ
Imenica mȁti ima supletivan oblik u N i Vjd., a imenica ćȋ samo u Njd. U 
ostalim padežima u jednini i mȁti i ćȋ imaju nastavke kao imenice e-vrste. U 
množini se imenica ćȋ izjednačila s imenicama i-osnova, uz inovaciju u Lmn. u 
kojem umjesto staroga nastavka -i dolazi, vjerojatno pod utjecajem standardno-
ga štokavskoga govora, novi nastavak -ima.
Zamjenice
1) Lične su zamjenice: jȃ, tȋ, ȏn, ȍna, ȍno, mȋ, vȋ, ȍni, ȍne, ȍna.
2) Instrumental lične zamjenice jȃ jest s mȁnom, što je čakavsko obilježje. 
U dativu, lokativu i instrumentalu zamjenica mȋ, vȋ, ȍni čuvaju se stari nastav-
ci: DLI nȁmi, DLI vȁmi, DLI ńȉmi. 
15  Upitnikom za HJA nije predviđeno istraživanje padežnih nastavaka u množini imenice 
‘mati’, pa donosimo samo množinu imenice ‘kći’.
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3) Upitna zamjenica za osobu glasi dȏ (< gdo) ‘tko’, što je kajkavski utje-
caj. Njezine složenice čuvaju suglasnički skup gd: nȅgdo ‘netko’, nȉgdo ‘nitko’. 
Neodređena zamjenica ‘ništa’ glasi nȉš. Kao upitno-odnosna zamjenica za ne-
živo češće se govori kȁj nego štȏ, a čȁ se ne govori. No u genitivu se čuva ča-
kavsko čȅsa. 
4) Neodređene zamjenice tipa kȁkav te posvojna zamjenica ńȅgov16 sklanja-
ju se po sklonidbi određenih pridjeva: Njd. kȁkav – Gjd. kȁkvoga; Njd. ńȅgov 
– Gjd. ńȅgovoga.
Pridjevi
U Njd. čuva se razlika između neodređenoga i određenoga vida pridjeva: 
tẽsan – tẽsni; mlȃk – mlãki; vȅlik – velȉki, no u kosim padežima ta je razlika uki-
nuta, npr. Njd. tẽžak, Gjd. tẽškoga.
Posvojni pridjevi na -in17 sklanjaju se kao određeni pridjevi, npr. Njd. sȅstrin 
– Gjd. sȅstrinok – Djd. sȅstrinom.
Stupnjevanje pridjeva
1) Pridjev ‘lijep’ tvori komparativ s pomoću nastavka -ši: Njd. komp. ž. 
lȉpša, a pridjevi ‘mek’ i ‘lak’ u komparativu imaju nastavak -ji: Njd. komp. ž. 
mȅkļa; Njd. komp. s. lȁgļe. Ovdje je ļ dobiveno analogijom s primjerima koji 
provode epentezu.
2) Jednosložni pridjevi s kratkim akcentom imaju komparativ na -iji: nȍv 
– nȍviji, stȁr – starȉji. Takav nastavak u komparativu dobiva i pridjev bẽla – 
belȉja te sȗv – suvļȉji, uz sȕvļi. 
3) Dvosložni pridjevi na -ok i -ak u komparativu odbacuju te sufikse i do-
bivaju nastavak -ji: vȉsok – vȉši, krȁtak/krãtak – krȁći, dȕboka – dȕbļa. Pridjev 
šȉroka u komparativu također ima nastavak -ji s epentetskim -l-: šȉrļa. 
4) Jednosložni pridjevi s dugim naglaskom te svi ostali pridjevi također tvo-
re komparativ s pomoću nastavka -ji: jȃk – jȁči, dȅbela – dȅbļa, dũga – dȕža, 
mlãda – mlȁja, slȁtka – slȁja.
5) Superlativ se tvori s pomoću prefiksa naj- i komparativa pridjeva: krȁtak/
krãtak – krȁći – nȃjkrȁći.
16  Za kose padeže posvojne zamjenice ńẽzīn nemamo podatke, no pretpostavljamo da je 
riječ o istome sklonidbenom tipu.
17  U građi nema potvrda za pridjeve na -ov/-ev.
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Brojevi
1) Sklanjaju se sljedeći glavni brojevi: jȅdan/ jȅdān, jȅdna, jȅdno, dvȃ, dvȋ, 
trȋ, četȉri.
Primjer sklonidbe broja četȉri:   NA četȉri
         G  četȉri
         DL četȉrim
         I   četȉri
2) Redni se brojevi sklanjaju kao određeni pridjevi.
Primjer sklonidbe rednoga broja četti:
     N   četti
     G   čettoga
     D L   čettom
     A   četti (neživo) / čettoga (živo)
     V   četti
     I   čettim
3) Brojni pridjevi imaju nastavak -ero: pȅtero (petẽre lȁče).
Glagolski oblici
U glagolskom sustavu nema aorista i imperfekta pa se ne čuva ni za čakav-
sko narječje karakterističan aorist glagola biti (bim, biš, bi, bite, bimo, bi), a nije 
potvrđen ni glagolski prilog prošli.
Komentari uz glagolske oblike:
1) Infinitiv nije krnj, npr. rȅći, divãniti, nȃjti, šũtiti.
2) Ne čuva se razlika između infinitiva i supina, npr. inf. spȁti, sup. spȁti.
3) Prezent
– Čuva se nastavak -m u 1. jd. prez.: vȉdim, žmrim, ȉdem. U prezentu glago-
la mȍći potvrđen je rotacizam: mȍrem, mȍreš, mȍre itd. 
– Treće lice množine tvori se pomoću prezentske osnove i nastavka -du: 
mȍredu, vȉdidu, razȕmidu, znãdu, pȕśćadu, tũčedu, divãnidu, šũtidu, mučdu, 
pũstidu, ȉdedu.
4) Glagolski prilog sadašnji potvrđen je u govoru Jurkova Sela: džẽći, 
ȉgrajući.
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5) Glagolski pridjev radni
U jednini muškog roda -l je otpalo: razȕmi, šȁpni, mȍga, glȅda, čȉta, kazva, 
fũćka, čȗ, zȇ/ȕze, sȇ ‘sjeo’.
6) Glagolski pridjev trpni tvori se nastavcima -n, -t, -en, -jen.
Primjeri: m. jd.: pȕśen, istȕčen
 ž.  jd.:  dãta, oprãna, istȕčena
  s. jd.: donešȅno, držȃno
7) Kondicional sadašnji tvori se s pomoću bi za sva lica i radnoga pridje-
va, npr.:
1. bi vga    bi vgli 
2. bi vga    bi vgli 
3. bi vga    bi vgli 
8) Imperativ:
Primjeri: 2.  jd.  glȅdaj, vȉdi, šũti, mȕči, udrȋ, zȁmi
   2. mn. vȉdite, zȁmite
9) Futur
Za izražavanje budućnosti služe dva glagolska oblika: futur I. (nenaglašeni 
prezent glagola ‘htjeti’ + infinitiv sprezanoga glagola) i futur II. (svršeni pre-
zent glagola ‘biti’ + radni pridjev sprezanoga glagola) koji se funkcionalno ne 
razlikuju, tj. uporaba futura II. nije ograničena na zavisnosložene rečenice, već 
se upotrebljava u istim uvjetima kao i futur I. Takva uporaba futura II. može se 
smatrati utjecajem kajkavštine.
Npr.
1. ću dȏjti / dȏjću / budem dȍšla    ćemo prȏjti / budemo prȍšli
2. ćeš prȏjti / budeš prȍšla      ćete prȏjti / budete prȍšli
3. će prȏjti / on bu prȍša / ona bude prȍšla  će prȏjti / budu prȍšli
Prilozi 
Uz starije kȁdi ‘gdje’ rabi se i novije dȉ. Također, uz starije vȁļe upotreblja-
va se novije ȍdma. Prilog ‘poslije’ glasi pȍkļe. Komparativ priloga bzo jest 
bȑže, a priloga rȁda jest rȁše. Navezak -ka dolazi u prilozima dȍl(i)ka, gȍr(i)-
ka, õvdeka, no rabi se i õvde. 
U značenju ‘mnogo’ upotrebljava se prilog čȕda.
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Prijedlozi
Uz starije bres upotrebljava se i novije bes ‘bez’.
Pred zamjeničkom enklitikom ‘me’ rabi se prijedlog sȕza ‘uz’ (nastao veza-
njem prijedloga s i uza18) pa je: sȕza me ‘uza me’. Prijedlog ‘među’ glasi med.
Leksik
Istraživanje govora Jurkova Sela nije bilo ponajprije usmjereno na leksik 
već na fonološke i morfološke značajke. Zato smo leksičku građu prikupile 
samo u opsegu predviđenom Upitnikom za Hrvatski jezični atlas pa ne može-
mo donositi završne zaključke o podrijetlu riječi u govoru Jurkova Sela. Stoga 
ćemo komentirati samo leksik koji se odnosi na pojedina semantička područ-
ja. Izdvajamo riječi kojima se označuju rodbinski odnosi, koje su u dijalektima 
i narječjima hrvatskoga jezika doživjele različite promjene (od izjednačivanja 
leksema za različite rodbinske odnose do ulaska posuđenica za označivanje tih 
odnosa), te riječi u vezi s kućanstvom, odjećom i hranom.
1) U rodbinskom nazivlju čuvaju se različite riječi kojima se označuju po-
rodični odnosi, tj. nije došlo do izjednačivanja leksema za različite rodbinske 
odnose. Uz ȍtac, mȁti, mȃjka, dte, sȋn, ćȋ, ćẽrka, dȅt, bȁba, nȕk, brȁt, sȅstra, 
mȁćija, strci, ȕjac, tẽtac, pradȅda, prȁnuk, mȗš, žȅna, svȅkar, svekva, tȃst, 
pȕnica čuvaju se i leksemi dȉver ‘mužev brat’, šurjȃk ‘ženin brat’, svȃk ‘se-
strin muž’, pašãnci ‘muževi sestara’, svȃst ‘ženina sestra’, zȃlva ‘muževa se-
stra’, jȅtrva ‘žena jednoga brata ženi drugoga brata’. Uz novije dȅt upotreblja-
va se ćãće ‘djed’, a uz bȁba rabi se i mãjka ‘baka’. Leksemi dȅt i bȁba kod sta-
rijih ljudi upotrebljavaju se i u značenju ‘muž’ i ‘žena’.
2) U leksiku u vezi s kućanstvom, odjećom i hranom nalazimo lekseme ra-
zličitoga podrijetla:
a) stare slavenske osnove: glamńȉca ‘cjepanica’ < prasl. *golvьnja ‘panj, 
klada’, pȕca (ž. r.) ‘puce, dugme’, klȗp (ž. r.) < prasl. *klǫpъ, ȍkno ‘prozor’, 
pȍsteļ (ž. r.) < prasl. *posteljь, rušnȋk ‘ručnik’, zȉdańica ‘podrum’, prȁteš ‘odje-
ća’ < stcslav. prъtъ ‘platno’, rȕbača (uz novije košȕļa); čefȕļica ‘čehuljica’ < 
možda prasl. *čexъlъ ‘pokrivalo’, glȉva, žgãnci, gȍdina (uz novije kȉša).
Napominjemo da se stare hrvatske osnove čuvaju i u nazivima mjeseci u go-
dini: sȇčań, veļȁča, ožȕjak/ȍžujak, trãvań, svȋbań, lpań, sȓpań, kȍlovos, rȗjan, 
lȉstopat, stȕdeni, prȍsinac. 
18  Petar Skok prijedlog suz navodi za Vodice u Istri (1971–1974, IV : 553).
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Na granici ove i sljedeće leksičke skupine jesu imenice ȉs ‘klijet’ i ȉža 
‘kuća’. Obje su stare sveslavenske i praslavenske posuđenice iz njemačkog je-
zika. Imenica ȉs ‘klijet’ < stcslav. hysъ te ȉža ‘kuća’ < stcslav. hyža potječu od 
njem. *húzam. 
b) germanizmi: cȕkor < njem. Zucker, fȅrtun ‘pregača’ < njem. Vertuch, 
Vertuchen, gȁnak ‘trijem’ < njem. Gang, jȕpa ‘vesta’ < njem. Juppe ‘haljetak’, 
kȉkļa ‘haljina’ < njem. Kittel, marệla ‘kišobran’ < austr.-njem. Amrel, rȁfunak 
‘dimnjak’ < njem. Rauchfang, sȍkńa (uz turcizam čerȁpa) < njem. Socke, šȏs 
‘suknja’ < Schoss, šarȁjzlin ‘žarač, ožeg’ < njem. Schüreisen, štrȉk (uz konȍpac) 
< njem. Strick, glȁš (uz stȁklo) < njem. Glas, flȁša < njem. Flasche, mȇļa ‘braš-
no’ < njem. Mehl, lȁjt ‘bačva’ < njem. Leite ‘bačvica’, rȁjngla (uz lõnac), žȁkļa 
‘vreća za brašno’ < njem. Sack, žȕpa ‘juha’ < njem. Suppe, paradȁjs < njem. 
Paradieseapfel, plȁc ‘tržnica’ < njem. Platz, pȅkļar ‘prosjak’ < njem. Bettler
c) romanizmi: čebȕla ‘crveni luk’ < furl. cevole, rȁca ‘patka’ < furl. razze, 
škale ‘ljestve’ < tal. scala, štacȗn ‘dućan’ < mlet. stazio
d) turcizmi: čerȁpa (uz germanizam sȍkńa), divȃn ‘razgovor’, čȉžmica < tur. 
çizmë, duvȃn ‘duhan’, bȁrjak/bȁrjāk (uz novije zȁstava)
e) hungarizmi: vȁńkuš ‘jastuk’ < mađ. vánkos < njem. Wangen kissen. 
Ove kratke napomene o podrijetlu pojedinih riječi u govoru Jurkova Sela 
upućuju na utjecaj nekoliko jezika, koji je s obzirom na povijest Žumberka oče-
kivan: riječ je o starom doseljeničkom čakavskom govoru u blizini slovenskoga 
jezičnoga prostora, koji je u kontaktu s kajkavskim i novoštokavskim govori-
ma. Stoga govor čuva stare slavenske osnove, ali u njemu ima i mnogo germa-
nizama te manje romanizama, hungarizama i turcizama. Donekle je slična situ-
acija u kajkavsko-čakavskome govoru Ozlja, u kojemu, prema istraživanjima 
Stjepka Težaka, germanizmi i hungarizmi upućuju na jaču povezanost s kajkav-
skim dijalektom, a velik broj talijanizama upućuje na čakavsko obilježje ozalj-
skoga govora (Težak 2003). 
Zaključak
Govor Jurkova Sela u Žumberku doseljenički je čakavski govor koji, i pet-
stotinjak godina nakon doseljenja u sredinu u kojoj je okružen govorima što se 
više ili manje od njega razlikuju, većinom čuva temeljne čakavske crte. 
Fonologija govora Jurkova Sela u osnovi je tipično čakavska, i to u svim tri-
ma fonološkim segmentima – prozodiji, vokalizmu i konsonantizmu. Ipak, jav-
ljaju se i elementi koji narušavaju stabilnost sustava, bilo pod utjecajem okol-
nih govora ili kao rezultat unutarnjeg razvoja. 
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Prozodijski je sustav troakcenatski. Njegova je stabilnost narušena novi-
jim promjenama koje u realizaciji i distribuciji jedinica uzrokuju kolebanja i 
postojanje dubleta. Uz kratki, zavinuti i dugi silazni akcent javlja se i nena-
glašena dužina, i to prednaglasna i, novija, zanaglasna. Staro je akcenatsko 
mjesto dijelom zadržano, a u nekim se okolnostima naglasak pomiče na slog 
ispred. Stari se praslavenski akut, uz to što se u zadnjem/jedinom slogu zam ije -
nio silaznim naglaskom, i u nezadnjim slogovima čuva samo u nekim kate-
gorijama. 
Refleks jata je ikavsko-ekavski. Refleks poluglasa je, očekivano, a, no u 
deminutivno-hipokorističkom sufiksu -ek na mjestu šva javlja se e, a u šîv 
‘šav’ vokal i, vjerojatno analoškoga podrijetla. Jaka se vokalnost čuva (pasîć, 
pȁsa Gjd., mȁlin). Inicijalni skup və redovno je dao u, ali se u primjeru vȗš 
‘uš’ na njegovu mjestu javlja vu. Prednji je nazal dao e, a na njegovu se mje-
stu iza j javlja a samo u primjeru jačmȅn. Stražnji nazal i slogotvorno  izjed-
načeni su s refleksom u, a na mjestu psl. *-nǫ- u glagolskome sufiksu dolazi 
-ni-. Vokal u javlja se i na mjestu o u prilozima kulȉko, tulȉko. Slogotvorno , 
bez popratnog vokala, može se naći i neposredno ispred vokala. 
Konsonantski sustav karakterizira, s jedne strane, gubitak polaznoga ve-
larnog frikativa x, a, s druge, postojanje bezvučnoga mekog palatala ś. Isto-
vremeno, njegov zvučni parnjak ź u današnjem govoru nije zabilježen. U fi-
nalnome položaju zvučni su konsonanti zamijenjeni bezvučnima. Praslaven-
ski *tj i *dj dali su ć i j. Sekundarni skup təj dao je također ć, no sekundarni 
dəj nije dao j, već . Refleks skupova *stj i *skj jest ść, a *zdj i *zgj dali su ź. 
U govoru su provedene mnoge promjene u suglasničkim skupovima. 
Analizirajući malen dio leksika govora Jurkova Sela, može se zaključiti 
da uz postojanje starih slavenskih osnova ima potvrda za strane jezične utje-
caje, među kojima dominira germanski, što upućuje na povezanost s kajkav-
skim dijalektom. No govor u svojoj fonološkoj strukturi većinom čuva čakav-
ske značajke (upitna zamjenica kaj s obzirom na česa u genitivu samo je lek-
sička posuđenica iz kajkavskoga), dok su u morfologiji uz čakavske (npr. na-
stavak -du u 3. mn. prez., nerazlikovanje infinitiva i supina, postojanje poseb-
nog nastavka u vokativu imenica, odnosno izostanak sinkretizma s nomina-
tivom, postojanje futura I.) uočljive i crte koje su mogle nastati pod utjeca-
jem kajkavskih govora (nastavak -i u Gmn. imenica muškog i srednjeg roda, 
potvrde o uporabi N umjesto Vjd. (Ȍtac, dõjdi k mȅni!) te uporaba futura II. 
u istim sintaktičkim uvjetima kao i futura I.). Dakle postojanje nekih bitnih 
morfoloških crta koje ovaj govor svrstavaju u čakavsko narječje narušeno je 
supostojanjem paralelnih, nečakavskih oblika. 
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Speech in Jurkovo Selo in Žumberak
Abstract
The paper deals with the phonology, morphology and vocabulary of the 
speech of Jurkovo Selo (Žumberak), an immigrant ikavian-ekavian čakavian 
speech. Although it does not possess the pronoun ča in independent use, the 
speech contains the majority of basic čakavian characteristics. Still, in some 
ele  ments the stability of the system has in some elements been disrupted – 
which is shown by the coexistance of dual forms in prosody and morpholo-
gy. The vocabulary is, among other things, characterized by a larger number of 
Germanisms, which is to be expected in the Žumberak area.
Ključne riječi: Jurkovo Selo, Žumberak, fonologija, morfologija, leksik, 
čakavski ikavsko-ekavski govor
Key words: Jurkovo Selo, Žumberak, phonology, morphology, vocabulary, 
ikavian-ekavian čakavian speech
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